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SECTION DE LECTURE PUBLIQUE 
REUNION DU 6 JUIN 1966 
La Section de lecture publique a tenu sa réunion trimestrielle à la Biblio-
thèque municipale de Neuilly, le 6 juin 1966. 
Cette réunion terminait, par des exposés sur les bibliothèques américaines 
et anglaises, le cycle organisé cette année sur les bibliothèques étrangères. 
Mlle Le Cacheux, de la « Joie par les livres », nous fit part de l'expérience 
acquise au cours d'un stage de quelques mois à la Bibliothèque centrale de 
Cleveland (U.S.A.), comportant 39 annexes où travaillent 800 personnes, 
dont 200 bibliothécaires déplômés. 
Mlle Ventre, qui fut longtemps bibliothécaire à l ' Insti tut français de 
Londres, et M. Hassenforder, soulignèrent la grande coopération qui existe 
entre les bibliothèques publiques anglaises : catalogue collectif, prêt inter-
bibliothèques. 
Ces exposés furent accompagnés de la présentation de diapositives qui 
les rendirent très vivants. 
SECTION LYONNAISE DE LECTURE PUBLIQUE 
REUNION DU 13 JUIN 1966 
Une réunion s'est tenue le lundi 13 juin au Centre social de la Duchère. 
nouveau quartier de Lyon formant un grand ensemble de 25 000 habitants , 
On comptait une quarantaine de participants venus de centres sociaux, de 
comités d'entreprises, de lycées, d'hôpitaux, de la Bibliothèque municipale 
de Givors et des Bibliothèques de Lyon, municipale, universitaire, Salomon-
Reinach, Centrale de prêt. 
La directrice du Centre social, jeune et dynamique, fit d'abord les hon-
neurs de son domaine, clair et accueillant, avec une crèche et une garderie 
ravissantes, des ateliers pour grands et petits avec cours de cuisine, couture, 
vannerie, salle de réunions. 
Au rez-de-chaussée, donnant sur un patio plein de verdure, s'est ouverte 
une annexe de la Bibliothèque municipale qui a connu un si vif succès qu'un 
bâtiment plus important doit bientôt la compléter. A l'occasion de la réunion, 
une sélection de livres sur l'Afrique noire a été rassemblée, dans un décor 
de tissus et d'objets africains. 
M. Paviol, psychosociologue chargé d'une enquête sur la lecture dans 
la région lyonnaise dirigée par la Bibliothèque municipale, vient alors pré-
senter et commenter son questionnaire. Ce questionnaire, très complet, est 
actuellement diffusé dans les annexes de la Bibliothèque municipale, les 
établissements d'enseignement secondaire et les Centres sociaux. Par la 
suite un texte simplifié portera sur la zone rurale, les comités d'entreprise 
et les hôpitaux. 
Enfin, sous la direction de Mme Guillien, se réunissent tous ceux qui 
s'intéressent aux problèmes de classification à l'usage des bibliothèques de 
lecture publique, en quête de la formule idéale qui permettra une grande pré-
cision avec des cotes simples. 
